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Le théâtre de Siyâvosh 
Fariba ADELKHAH
RÉSUMÉS
La tragédie de Siyâvosh est un des épisodes fameux du livre des Rois de Ferdosi. La reprise au
théâtre de ce grand et beau texte par le metteur en scène Sadegh Hatefi entend non seulement
affirmer la pérennité de cette culture persane classique dans l'Iran contemporain mais aussi sa
capacité à traduire dans l'univers mythique de Ferdosi la vie, les douleurs, les combats et les
injustices de la période actuelle. 
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